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   Combined with China's historical and realistic experiences, the inspection of the 
Communist Party of China has developed into a kind of strengthened inner-party 
supervision under the guidance of the Monitoring Theory. There has been for a long 
time in want of an effective and scientific system of supervision and management 
over party’s leading cadres as well as party’s members. Soon after its establishment, 
the Communist Party of China made effort to carry out inner-party inspection in an 
attempt to effectively promote the development and expansion of party’s organization 
and construction. Since its ruling, especially since the 16th CPC National Congress, in 
light of the issue of party building under the new situation, especially to address the 
problems propping up in combating corruption and building a clean government, the 
Party Central Committee has established the inner-party inspection system as a major 
measure of prefecting inner-party’s supervision system and strengthening inner-party 
supervision, and till now it has achieved remarkable results. The implementation of 
this policy has to some extent overcome the “space” obstruction existing in party 
committee at higher level, discipline inspection commission and leading cadres of 
subordinate party organizations, enhanced the efficiency of supervision over party 
cadres by discipline inspection commission at the same level as well as the 
supervision over the superior by the subordinate. Under the current management 
system, it has become an important way to strengthening the party's construction, 
maintaining party’s progressiveness and purity, since it has guaranteed the perfect 
integration of supervision from the superior and that by the public.   
But, as a newly-established policy, there are some prominent problems existing 
once it is put into practice; problems include the organization system being imperfect, 
operation mechanism being not smooth, supporting laws and regulations being absent, 
inspection function orientation being unclear. Besides, relevant theoretical exploration 
is not in-depth enough, and the incentive constraint mechanism and supporting system 
construction are waiting to be deepened. Focusing on the inspection policy, this paper 
sets off to analyze its developing history, current situation and future development. 
Findings of this kind are instructive for the materialization of inner-party inspection 
policy in a more scientific, effective, rationalized and institutionalized way. The first 
part analyzes the development of inner-party inspection policy so as to disclose its 
connotation and features; the second part discusses the common points of inner-party 
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inspection policy in modern and old time so as to disclose organizational 
characteristics; the third part probes into the similarities of Chinese and Western 
inspection policy so as to disclose its operating characteristics; the fourth part draws 
experience from the practice of inspection policy in various regions recently so as to 
disclose the key and difficult problems; the fifth part puts forward to some 
countermeasures and suggestions for the enhancement of inspection efficiency and the 
perfection of inspection policy. 
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